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3 « b e r  Ä a b e t t  ^ a t  f e i n  S d j i e f j p r o g r a m m  b u r ^ j u f c h i e f e e n ;  e r  l e r n t  f o  { e i n e  
3 B a f f e  k e n n e n  u n b  l n  g u t e m  © t o n b  e r h a l t e n .  3 m  3 Q ^ r e  1 9 1 1  m ü r b e n  
5 4  K o r p s  m i t  6 8 9 8  f a b e l t e n  o o m  S u n b e  m i t  1 7 4 6 5  g r a n k e n  u n t e r f f ü g t .
© e r  m i l i t ö r i f d j e  9 3 o r u n t e r r i d ) t  f ü r  g ü n g l i n g e  o o m  1 6 .  b i s  2 0 .  3 a f ) r e  r o u r b e  
b e r  g r e i r o i ü i g & e i t  ü b e r l a f f e n ;  b a f ü r  f o f l e n  9 3 e r e i n e ,  b i e  f i c f )  m i t  b i e f e m  U n t e r *  
r i d ) t  b e f a f f e n ,  e b e n f a l l s  2 3 u n b e s b e i t r 8 g e  e r h a l t e n .  © e r  t u r n e r i f c f j e  © o r u n t e r *  
r i d ) t  m i e s  1 9 1 1  7 6 6 8  © d j f i l e r  a u f ,  a n  b e m  b e r o a f f n e t e n  © o r u n t e r r i d j t  b e ­
t e i l i g t e n  f i d )  1 1  7 5 3 ,  b i e  b e r  g u n g f d j ü g e n  b e t r u g  3 1 7 5  „ S W a n n " .  $ a s  
g i b t  e i n  S o t a l  n o n  b e i n a h e  3 0  0 0 0  j u n g e n  S e u t e n ,  b i e  f i c h  f ü r  b e n  2 B e f ) r «  
b i e n f t  o o r b  e r e i l e n .
S M e f e  © a r l e g u n g e n  m e i f e n  a u f  e i n  r e g e s  m i l i t ä r i f c ^ e s  f i e b e n  i n  b e r  f d j r o e i *  
ä e r i f c h e n  O T i l i j o r m e e  ^ i n ,  b a s  b u r d )  b a s  2 D e f ) r g e f e g  o o n  1 9 0 7  e i n e n  n e u e n  
I m p u l s  e r h a l t e n  h Q t - 3 m  S l u s l a n b e  t j a t  m a n  f e i t  3 a h r e n  b e r  ( E i g e n a r t  b e r  
f d j m e i ^ e r i f d j e n  ' D l i l t j a r m e e  u n b  b e r  ( E n t r o i c f e l u n g  b e s  f d j r o e i j e r i f d j e n  Q B e h r -  
m e f e n s  2 3 e a d ) t u n g  g e s e n k t .  3 ä ( ) r [ t d )  f o l g e n  b e n  S C R a n ö o e r n  b e r  . g e e r e s e i n *  
f e i t e n  e i n e  g r ö ß e r e  Q l n ^ a f ) !  f r e m b e r  O f ß j t e r e .
3 1 3 ä h r e n b  b e s  i m  § e r b f t  i n  S l u s f i d j t  g e n o m m e n e n  9 3 e f u d ) e s  i n  b e r  S d j r o e t j  
m i r b  b e r  b e u t f c f j e  K a i f e r  a n  e i n i g e n  J a g e n  b e n  Ü b u n g e n  b e r  f ü n f t e n  u n b  
f e d j f i e n  S i o l f t o n  b e i r o o ^ n e n .  ® a s  m i r b  i n  b e r  S d j r o e i a  a l s  e i n e  b e f o n b e r e  
( E h r u n g  f ü r  b i e  S l r m e e  a n g e f e f j e n .
S i e  b i s h e r i g e n  ( E r f a h r u n g e n  l a f f e n  b i e  H o f f n u n g  b e r e c h t i g t  e r f d j e i n e n ,  b a f e  
a u c h  t n  b e r  3 u k u n f l  b i e  ( E n t r o i c k l u n g  b e r  ' M r m e e  *5 o r t f c ^ r t t t e  a u f r o e i f e n  m i r b ,  
b a n k  b e r  u n e r m ü b l i c f j e n  f t ü r f o r g e  b e r  S e f j ö r b e n  u n b  b e r  p f l i d j t g e t r e u e n  A r b e i t  
b e r  O f f i j i e r e  u n b  S W a n n f d j a f t e n .  6 0  m i r b  e i n  2 3 o l k s f ) e e r  g e r a f f e n ,  b a s  —  
e n t j p r e d ) e n b  b e m  f e f t e n  ^ D i l l e n  b e s  S d j r o e i j e r D o I k e s  u n b  i n  ( E r i n n e r u n g  a n  
S t i e g s t a t e n  f r ü h e r e r  3 ^ t c n  —  f e i n e  g a n j e  K r a f t  e i n f e g e n  m i r b  f ü r  b i e  ( E r ­
h a l t u n g  b e r  U n a b h ä n g i g k e i t  f e i n e s  S a n b e s .
©efpräcfye mit #ofc>Ier.
ö N ie  folgenben 3(ufäcid)nungen ftellen einen burd) 3 « t  unb Kaum befdjränkten 
< - Slusjug aus feften bar, in bie id) feit geraumer 3eit, aber burefjaus sroang« 
los, Unterhaltungen mit fjoMer tintrage, bie felber roieber fo jroanglos als nur 
möglld) finb.
©enf. 3 ° h a n n e s  233tbmer.
*
* *
f j N e n  2 2 . '2 I p r i l  1 9 1 2 .  3 B i e  f o  o f t  b e f u g t e  i c h  S o b l e r  i n  f e i n e m  A t e l i e r  
m e i t  b r a u n e n  a n  b e r  Rue du Grand Bureau. ( E s  r o e h t e  e i n  r o a r m e r ,  
l e i c h t e r  9 3 3 i n b ,  u n b  r i n g s u m  j r o i t f e h e r t e n  b i e  9 3 ö g e l .  © a r o b  f r o h  g e f t i m m t ,  
a r b e i t e t e  N o b l e r  m u n t e r e r  a l s  j e .  ( E r  m a r  m i t  § a l t u n g s f l u b i e n  f ü r  b a s .  
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§annooeraner QBanbbilb befchäftigt. $ a s  SOtobeD, ein kräftiger, junger 
■3ttann, fc^Iief fortroäfjrenb ein, unb fo mußte if)n ber SJZaler e inm al über 
bas anbere m it einem berben 2*uf aufrütteln. (Er badjte roof)l, feine (Ent- 
fchiebenheit befrembe micf): m it feinem luftig liftigen Sädje ln  roanbte er ftc^ 
ju  m ir unb erklärte, halb im  $ o n  einer (Entfcfjulbigung, halb einfach plau- 
bernb, m an müffe eben fo oorgefjen. 3 $  erroiberte, m an  hätte m ir aller- 
bings fdjon manche ©efdjidjten über feine 'JJäbagogik erjä^It, namentlich 
über bie A rt, rote bas „SRutige QBeib" im  3 ür^ er ^un ftfjaus  entftanben 
fei. „ 3 a  (fo nafjm  5jobler meine Q33orte auf), ba ging es noch oerroegen 
^u . 3 ^  nafjm oier SBeiber. S ie  foHten m ir bie 9lngft oor bem ©eroitter 
au f bem 6ee recht greifbar oorftellen. $ a  flieg icf) benn m it ifynen aufs 
®acf); es roar flad), unb bas § a u s  hatte fünf ober fedjs Stockroerke: hart, 
ouf fingerbreite, mußten fte m ir an ben SRanb h in  ftfcen. ©elbftoerftänb* 
lieh neigten fie fi<h oor (Entfetjen aüefamt bausroärts, unb id) fjatte, roas 
rooHte. (Es roar, roie roemt eine 2BeHe ein 33oot auf ber ©reitfette faßt 
unb  umroirft." Stoch heute fdjüttelte fich §ob Ie r  oor ©eijagen über feine 
feither fo oft unb erfolgreich roieber erprobte (Erjteljungskunft. 3 ^  a&er 
roar oon feiner beiter braftifcfjen (Erjählung fo gebannt, baß ich fle fofort 
oufjeichnete; roütjrenb ich es tat, rourbe m ir beroußt, baß fo gut roie biefe 
ja burchaus bejetchnenbe (ElnjeHjeit unb ‘Mnekbote, auch We häufigen grunb- 
faglidjen 'Musfprachen m it ^ o b le r  ein SRecht auf Qlufberoahrung hätten. Seit» 
her habe ich, fo oft 3 f it unb 2uft ba roar, barnach geljanbelt.
< JN e n  24. A pril. SHoch folch ein Cebens^eidjen. A ls  ich Dom ©afjn ljof kam , 
traf ich £>obler im  Äaffeefjaus, roo er nach getaner Arbeit feine knappen 
©riefe auffe^t. OTan fprach oon biefem unb jenem. §o b le r  litt an ©heu- 
matismen, bie er fich tags juoor roährenb eines (Effens äugejogen hotte. 
So fort fei er aber ju  einem SRaffeur gegangen, höbe fich injroifdjen neuer« 
bings iroeimal bearbetten laffen unb füfjle fich f ö ° n  roieber nahezu berge- 
fteüt. Aber bie ooflkommene § e ilu n g  erroarte er, unb  er freute fich roie 
ein Turner barauf, roenn er oor feinem ©iefenbilb Ceiter auf unb ab fpringen 
könne. $ a  nahm bas ©emälbe für mich unb meinen Segleiter, ben jungen 
SWaler f e l i j  'Appenzeller, ben freunblidjen Schein eines in  uitenblicher ©e- 
roeglichkeit roachfenben ©nomenroerkes an. Nobler hat auch "Sl^nlic^Iieit m it 
folch einem tjuföenb grauen, unermüblichen, fchalkhaften unb roilben ©erg- 
geift; aus bem ©agenlanb, bem bernifchen ©ebirge, ift er uns ja  recht 
eigentlich fjemiebergeftiegen.
<^?Nen 25. A pril. ® ie  anfteckenbe Cebenskraft ©oblers lockte mich roieber 
ju  ihm  hin. Außerbem roar ich m *t einem roichtigen Auftrag betraut. 
(Eine ber größten ©enoffenfehaften in  ber ©chroeij, ber Sebensmttteloerein 
3 üricf), baut ju rje it auf bie Anregung eines feiner rocitfchauenben Ceiter
©efpcäcfre mit #oi>Ier.
h in  einen ebenfo mächtigen roie roürblgen ^ a la f t .  S d jo n  lange ^atte jener 
Ceiter, mein Stublenfreunb $ r .  §e rm ann  93atfiger■ 93?o|ery an eine malerlfdje 
Slusfchmückung ber gaffabe im  © tnn ber alten 3 unftgeböube unb SRathäufer 
gebacfjt, a ls beren (Erbe tfjm jein Verein erfcfjefnt. ©er 93orrourf unb ber 
Sttelfter fchroebten Ihm  bereits oor Slugen. (Elnjlg bte Seforgnls, bent SOMer 
erlaube es feine 3 e^ . Verein fein Vermögen nicht, fo etroas ju  unter­
nehmen, fjatte itjn baran gefjlnbert, Nobler anjugeljen. 9Ius meiner Kenntnis 
bes ©egenftanbes unb bes Äünftlers heraus burfte Ich meinem ftreunb Hoff­
nungen erroecfcen, bie fl<h benn auch oerrolrkllchten. (Es mar bebeutfam ju  
beobachten, m it roeldjer Umfic^t unb Veftlmmtheit §ob le r , ber aus bem 
9ticf)ts §eroorgegangene, auf ben Kern ber Sache brang. 91ach (Erleblgung 
ber roirtfcfjaftlicfien ©eite ber Angelegenheit, in  ber er fid) äufeerft majjooH 
jeigte, fagte er: „(Es roar eigentlich nid jt meine Slbficfjt, noch einen A u f­
trag anjunehmen. 2>ch f)°&e f° nodj genug SBerg auf ber Äunkel. V ie l­
mehr möchte ich *>en Sleft nteines Cebens meinen eignen V llbgebanken rolbmen. 
9lehme ich ben Auftrag an, ben S ie  m ir bringen, fo tue i $  es aus jroel 
© rünben. (Erftens, roell er, roie S ie  fageit, ben 9tfng meiner V3erke in 
3 ürich gejiemenb fdjliefjt. (3 cfj hQtte auseinanbergefetjt, roie roertooH 
es für bie 9Klt- unb STtachroelt, alfo auch für ihn  felber fetjt unb in  ferner 
3 uk un ft fef, roenn feiner roefensoollften Schöpfungen eine gefdjloffene 3^eiJ>e 
an  einem O rt, in  einer Schroeljerftabt, unb jroar in  ber (ich finbe, bie ihm  
frühe fchon roarmes Verflänbnls entgegengebracht. S a  roir in  unferer Unter­
haltung oottt Schroei^erbeutfdjen oft ins ^ran jöfifche überfpringen, hatte ich 
ihm  ausgemalt, roie baburd) aus 3üttch «»« Florence liodUrienne roürbe; biefe 
Vorfteflung oerfetjte ben Vefdjelbenen in  bie luftigfte Saune.) 3 roeitens 9e*)e 
ich Quf S 5)1 ©efud) barum  ein, roeil es m ir geftattet, enbüch einmal eigent­
liche ^ e e k e n  oon aufjergeroöhnllcher S itt lic h k e it  au&en an einem fdjönen 
© a u  ju  malen, roo fte immer bleiben roerben."
®er trefffichere Ausbruck „S id)tltchkelt" roar m ir fofort aufgefallen. 3 n ' 
bejfen fchroeifte bas ©efpräd) eine .Vtelle baoon ab. .fjobler rebete oon ber 
neuen Aufgabe, über beren Jragroeite er in  jeber § ln[ ld )t unb m it Schneüig- 
beit einen V oranfd jlag  machte. S a s  $hem a roar beftimmt; es roirb fidj 
barum  hanbeln, in  elnunbbrelfjlg Fresken „bie Arbeit in  ber Schroeij" bar- 
juftellen. ©er Zünftler brauchte alfo nur mehr bie ©röjje, 3 <Jf)l, Verteilung 
unb §öhen lage  ber F ü llungen 5Cbenfeen; bie Arbeit unb bie Sd jroe lj 
kennt er oollauf; fte leben in  feiner 9 Iatur mitgeboren brin . Seine klugen 
leuchteten © o lb  auf © rau , oon klarer, jroeckberou&ter, erflnberifcher K lu g ­
heit. 9ttan fafj ihm  an, roie früherc ©ebilbe ln  feinem ©ebächtnls aufer« 
ftanben, 5 0rm annahmen unb nebenelnanbertraten; unb auf einmal lagen 
bie V3orte auf feiner 3 un0e. S e n n  mehr unb mehr packte ihn bie Vor-
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fteDung bet roeitfdjauenben, feftumrtffnen, roohtbefteHten greskenreihe. „5Inbere 
haben SOTqnnigfaltigKelt, roieber anbete triiumerlfdje In n ig k e it  ausbrücfcen 
roollen. 9Hid) hat es ftets nacf) S i t t l i c h k e i t  oertangt." S e r  roebet ftorke 
noch gef)eimnisoofle, ber fd)(ec^troeg laute unb  lautere I o n  biefer go rm e l 
erfd)ien m ir roie bie einzig roertooße S lufklärung übet bie herrfchenbe SRic^t- 
kraft oon §ob le rs  malerifdjem  SBirken.
A pnbe  3 un -^ kamen oom 9Bal)lgebäube, roo -fjobler biefen Som m er 
^  über fchafft, über bie Place Neuve bafjer. 93or bem Stabtgarten roimmelte 
es oon einem Kinberfeft, unb jroei roofjlgeroadjfene SRäbchen in  gleichge- 
fchnittenem meinen Kletb kamen uns entgegen. 2D ir betrachteten fie juft m it 
echt kantifch intereffelofem QBohlgefallen, als ein alter bekannter tfjoblers 
uns anhielt unb ju  unferm ©efchmack ©lücfe roflnfd)te. „ S e t  hat es aud) 
noc^ nic^t gemerkt, roas uns erfreute. S ie  harmonifd) roanbelnbe unb fcf)im* 
mernbe Soppelerfcheinung, nichts anberes, roar es ja , bie uns ergriff unb 
hob. SBie blojj h M fö /  un^  ro*c bebeutungslos märe uns jebes ber R äbchen  
etnjeln, im  ©olkshaufen oetlaufen, oorgekontmen. 3 ° /  10 r^ hätten es kaum  
bemerkt." SJlit biefer klipp  unb klar hingefagten 3Baf)thett auf bem STCunb 
unb im  §e r je n  fchritten roir oon bannen, unb erft fegt muß ich bei bem 
©ebanken unb bet g rage lächeln, roem toir 'Propheten beibe, groß unb 
klein, root)I butch unfer gepaartes SBanbeln bas Sicht bes 'ßaralleltsm us 
aufgeftecfet h a b e n ............
£)er llr=9KeifTer.
<33on 3of«f £ofm iller.
<5N ie  (Entbeckung oon „SD ilhelm  SDieifters tfjeatralifc^er S enbung ", ber un* 
roieberbringlich oerloren geglaubten erften Raffung oon QBUfjelm SCReifters 
fiehtjahren, im  Sejem bet 1909 butch © uftao ®ifleter in  3ürt<h ift feit 
3ahrjehnten unb roof}I auf 3ahraehnte h inaus bas roichtigfte «Ereignis in  
unfetet filteraturgefchichte. S e r  Ur-‘3 M fte r I) ift bas roertooüfte ©efdjenk, 
bas bie Schroeij ber beutfdjen fiiteratur in  ben legten 3af)r«n gemacht hat.
<Es hanbelt ftdj beim Ut'SWeifter nicht um  fiesarten für <PhN°f°0en, f*> 
koftbar auch c*ne neue fiesatt eines klaffifchen QBetks jebem fiiebhaber ber 
S ichtung fein muß, gleichioie feber oerfdjiebene 3u ft°nb  einer 2tabierung 
ober eines ©emälbes nicht nur für ben Kunfthifforiker, fonbetn ben Kunft* 
fteunb oon ftarket S lnjiehung tft unb 93eetf)ooens bret 93orfpiele ju r  Ceonore 
nicht nur bem SJlufikgelehrten fchäfcbar, fonbetn febern Konjertbefucher eine
•) SEDtl^elm SJieifters t^catralifcfje S enbung. 9 tad) ber Sd)ultf)e&fcf)en 2Ibfd)rlft 
herausgegeben oon £ a rr i )  3Hai)nc, S tu ttg a r t, (Eotta.
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